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Um dos métodos padrão para análise quantitativa de açúcares livres é o do 
fenol-ácido  sulfúrico.  Porém,  como as  amostras  de  tecido  foliar  oriundo  de 
plantas  micropropagadas são muito  pequenas,  é  necessário  miniaturizar  os 
valores  sugeridos  pelo  método  para  a  obtenção  de  valores  confiáveis. 
Objetivou-se  testar  a  precisão  do  método  miniaturizado  para  quantificar 
açúcares livres em plantas micropropagadas. Amostras de 0,010 g de tecido 
foliar de tipuana e erva-mate processada (n=3) foram utilizados. A extração foi 
realizada com 1,5 mL de etanol  95% e 1,5 mL de etanol  80%, seguida de 
purificação com 1,5 mL de clorofórmio e 1 mL de água.  A fase aquosa foi 
avolumada  para  10  mL,  e  após  o  método  de  fenol-ácido  sulfúrico  foi 
empregado. Os valores obtidos para a extração dos açúcares livres ficaram 
dentro dos valores da curva padrão (0 a 150 mg L-1), indicando que a extração 
de 0,010 g fornece uma leitura quantitativa dos açúcares. As folhas de tipuana 
(n=3)  e  erva  mate  (n=3)  forneceram  valores  de  açúcares  livres  igual  a 
5,11±1,48 e 0,67±0,15, respectivamente. O coeficiente de variação foi de 29% 
para  tipuana  e  23%  para  erva-mate,  indicando  que  o  método  é  mais 
consistente para medidas menores de açúcar livre. A miniaturização do método 
apresenta-se  promissora,  entretanto  novos  experimentos  precisam  ser 
realizados para testar além da precisão a exatidão do método.
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